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Standards of Publication A + C Magazine, Architecture and Culture
A + C Journal aims to create a multidisciplinary forum for the exchange of ideas and dissemination 
of high-level knowledge about the relationship between architecture and culture. This is 
addressed through three research lines for understanding, problematize and judge the different 
architectural views: utopia as the dreamy response, theory as the conceptual response, and 
praxis as the concrete architecture response.
With the understanding that creativity is the essence of architecture, it can only be developed 
in combination with other disciplines in order to understand the everyday, traditional, social, 
and all the phenomena occurring in the experiences of each day which we call, as a whole, 
contemporary culture. To achieve this combination, the journal A + C stimulates the debate on 
the multidisciplinary field of architecture, which has never been nor will be, the exclusive property 
of architects but of all those involved in its creation, those who also enjoy or suffer from their 
accomplishments.
A + C publishes original work in the field of architecture and culture. The text cannot be 
simultaneously proposed for publication in another journal. Contributions may be in the form 
of articles, essays, and projects, to be published in Spanish, English, French, Italian and / or 
Portuguese.
Each entry received will be subject to relevance assessment by the editorial board in respect of 
the editorial line of the magazine. And will be revised, according to the disciplinary field, by two 
peer reviewers who, under the double-blind method, will evaluate and determine: publication 
with no objections, comments or rejection. In case of discrepancy between the two results, 
the text will be sent to a third arbitrator whose decision will define its publication or rejection. 
Authors should consider the comments of peer reviewers in conducting both formal and content 
corrections. The results of the process of academic opinion will be final in all cases.
The magazine reserves the right to edit the text, in order to enhance its appearance.
Journal A + C require the authors to have authorization for photographs, illustrations and mapping 
content in your article. Starting from the issue num.6 no Internet images will be accepted.
Instructions
The articles published by A + C must be the result of investigations or essays, and contain a state 
of the art of the specific topic discussed. 
Research articles: They are the product of scientific and technological research, research projects 
and graduate theses, as a contribution to the discipline within the area covered by the Journal 
and which have not been published yet. 
Essays: They are a synthesis and discussion of current topics of academic or professional interest 
in the field covered by the journal. 
In both cases must have a cumulative maximum of 8,000 words, including images, figures, graphs, 
diagrams and bibliography.
The general structure of articles and essays is: 
Title. Title of work. 
Author. Indicate full name, email, title, institution to which it belongs, city and country of all authors. 
Summary. It should contain a maximum of 200 words. 
Keywords. A maximum of 4 words that identify the topic of work. 
Introduction. 
State of the art. 
Method. 
Results. 
Discussion and conclusions. 
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Bibliography.
When articles are written in Spanish, the title, abstract and keywords must also be in English. When 
articles are written in English, the title, abstract and keywords must also in Spanish. When articles 
are written in a language other than Spanish or English, the title, abstract and keywords must also 
be in Spanish and English.
Works and projects. Applies to construction or architecture projects developed by architects, 
self-authorship, whether built or not. Both must be the product of an innovative creative process, 
from a spatial, technology, sustainability approach, with a strong social and cultural derivation. 
The maximum length for the text is 2,000 words; including images and mapping (optionally figures, 
graphs and / or diagrams). In addition, it should include a technical file containing the following 
background: Architect(s); collaborators; Technical advisers: structural design, energy efficiency 
calculation, lighting and air conditioning design, location, principal, construction, materiality(s), 
budget of the work (UF/m2 and U.S.$/m2), land area, building area, year of the project, year of 
construction.
Styles and Formatting: 
Texts. Work should be submitted in Word text format (no work will be accepted in PDF format). 
Source. It will be used Arial 11 in all text, single spaced. Titles in Arial 14 and subtitles in Arial 11 
both in bold. The highlight words or phrases, idioms, foreign words, neologisms, are written in 
italics. Any underscores are not incorporated. 
Footnotes page. When absolutely necessary, footnotes page will be proposed through the 
automatic numbering. 
Images. They must be within the Word file, with their caption (comment) and source (author). 
If the article is accepted, the author must send all digital images at 300 dpi and 200 mm wide 
(JPG or TIFF formats) in gray scale. The author must send a signed authorization for publication, 
since 
A + C is not responsible for the intellectual rights of these. 
Figures, charts and diagrams. They must be within the Word file, with their caption (comment) 
and source (author). If the article is accepted, the author must send in JPG format at 300 dpi 
and 200 mm wide, in gray scale. 
Planimetry. They must be within the Word file, with their caption (comment) and source (author). 
If the article is accepted, the author must send in DWG format, print format, including graphic 
scale, north indication, number and legend enclosures. Eliminate dimensions, notes and 
excessive detail from drawing, considering the format of the magazine.
The measurement units shall be limited to the International System (SI). In the numerical notation, 
decimal should be separated by comma (,) and thousands by dot (.). In English texts, decimal 
should be separated by point and thousands by comma. Use zero to the beginning of numbers 
less than a unit.
Quotations and references. 
Citations of text are written in quotes. The reference to the text is then written and in parentheses 
following the international format APA, ie: name of author followed by the year of publication 
and, where appropriate, the page number, i.e. (Remy, 1992: 58). References should be ordered in 
the bibliography in alphabetical order by author, at the end of the document. For books, include 
the last name and initials or names of all authors, year of publication, title in italics and additional 
information such as city and publisher, which helps to locate the source of the document in 
question, i.e.:. Remy, J. and L. Voye, 1992. La ville, vers une nouvelle definition. Paris: L’Harmattan. 
For other types of publication (journal articles, official documents, gray literature, theses, internet 
references, etc.), see the APA Guide.
To send your documents 
Papers should be sent to the email:  rodrigo.vidal@usach.cl 
Works sent by mail should come on digital media, directed to:  
Revista A+C, Arquitectura y Cultura, Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile, 
Alameda 3677, Comuna Estación Central, Santiago, Chile.
 
More information: http://www.arquitecturaycultura.cl
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La Revista A+C pretende generar un espacio pluridisciplinario para el intercambio de ideas y la difusión de 
conocimientos de alto nivel en torno a la relación entre arquitectura y cultura, a través de tres líneas de 
investigación que permitan comprender, problematizar y juzgar las distintas respuestas arquitectónicas: 
la utopía como la respuesta ensoñadora, la teoría como la respuesta conceptual y la praxis como la 
respuesta concreta de la arquitectura.
En el entendido de que la creatividad es el ser de la arquitectura, ésta sólo puede desarrollarse en 
combinación con otras disciplinas para lograr comprender lo cotidiano, lo tradicional, lo social, y todos 
los fenómenos que tienen lugar en las vivencias de cada día y que llamamos, en su conjunto, cultura 
contemporánea. Para lograr esta combinatoria, la Revista A+C estimula el debate pluridisciplinario en torno 
al campo de la arquitectura, el cual no ha sido nunca ni podrá serlo, propiedad exclusiva de los arquitectos 
sino de todos aquellos que intervienen en su creación y que disfrutan o sufren de sus realizaciones.
A+C publica trabajos originales en el ámbito de la arquitectura y la cultura, que no estén simultáneamente 
propuestos para su publicación en otra revista. Las contribuciones podrán ser en la modalidad de artículos, 
ensayos, obras y proyectos, los que se publicarán en español, inglés, francés, italiano y/o portugués.
 
Cada trabajo recibido será sometido a la evaluación de pertinencia del comité editorial respecto de la 
línea editorial de la revista y posteriormente será revisado, de acuerdo al ámbito disciplinar, por dos pares 
evaluadores, quienes bajo la modalidad doble ciego, lo evaluarán y determinaran su publicación sin 
cambios, con observaciones o su rechazo. En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será 
enviado a un tercer árbitro cuya decisión definirá su publicación o rechazo. Los autores deberán considerar 
las observaciones de los pares evaluadores en la realización de correcciones tanto formales, como de 
contenido. Los resultados del proceso del dictamen académico serán inapelables en todos los casos.
 
La revista se reserva el derecho a editar el texto, con la finalidad de mejorar su presentación.
La Revista A+C requiere que los autores tengan autorización de fotografías, figuras y planimetría 
contenidos en su artículo. A partir del número 6 no se aceptarán imágenes provenientes de Internet.
 
Instrucciones
Los artículos que publica A+C pueden ser producto de investigaciones o ensayos y deben contener el 
estado del arte del tema específico abordado.
Artículos de investigación. Son producto de investigación científica o tecnológica, proyectos de 
investigación o tesis de postgrado, que sean un aporte a la disciplina dentro del ámbito que abarca la 
Revista y que no hayan sido publicados.
Ensayos. Son una síntesis y discusión de temas actuales que sean de interés académico o profesional, 
dentro del ámbito que abarca la Revista.
En ambos casos deben tener una extensión máxima total de 8.000 palabras, incluida imágenes, figuras, 
gráficos, esquemas y bibliografía.
La estructura general de los artículos y ensayos es la siguiente:
Título. Denominación del trabajo.
Autor. Indicar nombre, apellidos, correo electrónico, títulos, institución a la cual pertenece, ciudad y 
país de todos los autores.
Resumen. Debe contener un máximo de 200 palabras.
Palabras clave. Como máximo 4 palabras que identifiquen el tema del trabajo.
Introducción.
Estado del arte.
Método.
Resultados.
Discusión y conclusiones.
Bibliografía
Cuando los artículos sean escritos en español, el título, resumen y palabras claves irán también en inglés. 
Cuando los artículos sean escritos en inglés, el título, resumen y palabras claves irán también en español. 
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Cuando los artículos sean escritos en un idioma distinto al español o inglés, el título, resumen y palabras 
claves irán también en español e inglés.
Obras y proyectos. Corresponde a obras o proyectos de arquitectura realizados por arquitectos, 
de propia autoría, sean éstos construidos o no. Ambos deben ser producto de un proceso creativo 
innovador, desde un criterio espacial, tecnológico, de sostenibilidad y de fuerte arraigo social y cultural. 
La extensión máxima será de 2.000 palabras, e incluirá imágenes y planimetría (opcionalmente figuras, 
gráficos y/o esquemas). Además, se deberá incluir una ficha técnica que contengan los siguientes 
antecedentes: arquitecto(s); colaboradores; asesores técnicos: cálculo estructural, cálculo eficiencia, 
energética, iluminación, climatización, ubicación, mandante, construcción, materialidad(es), 
presupuesto de la obra (UF/m2 y US$/m2), superficie del terreno, superficie construida, año del 
proyecto, año de construcción.
 
Estilos y formato:
Textos. El trabajo debe enviarse en formato de texto Word (no se aceptarán trabajos en formato 
PDF).
Fuente. Se utilizará Arial 11 en todos los textos, con interlineado simple. Los títulos en Arial 14 y los 
subtítulos en Arial 11, ambos en negrita. Las palabras o frases a destacar, los modismos, las palabras en 
otros idiomas, los neologismos, se escribirán en cursiva. No se incorporará ningún tipo de subrayado.
Notas al pie de página. Cuando sea estrictamente necesario, se propondrán notas al pie de página, 
a través de la numeración automática.
Imágenes. Deberán ir dentro del archivo Word, con sus respectivos pie de foto (comentario) y fuente 
(autor). Si el artículo es aceptado, el autor deberá enviar todas las imágenes digitales en 300 dpi y 
200 mm de ancho (formatos TIFF ó JPG) en tonalidad de gris. El autor deberá enviar una autorización 
firmada para su publicación, ya que A+C no se responsabiliza por los derechos intelectuales de 
éstas.
Figuras, gráficos y esquemas. Deberán ir dentro del archivo Word, con sus respectivos pie de foto 
(comentario) y fuente (autor). Si el artículo es aceptado, el autor deberá enviarlas en formato JPG 
en 300 dpi y 200 mm de ancho, en blanco, negro y escala de grises.
Planimetría. Deberán ir dentro del archivo Word, con sus respectivos pie de foto (comentario) y 
fuente (autor). Si el artículo es aceptado, el autor deberá enviarlas en formato dwg, formato de 
impresión, que incluyan escala gráfica, indicación de norte, número y leyenda de recintos. Se debe 
eliminar cotas, notas y detalles excesivos del dibujo, teniendo en consideración el formato de la 
revista.
 
Las unidades de medida deberán circunscribirse al Sistema Internacional (SI). En la notación numérica, 
los decimales deberán ser separados por coma (,) y las unidades de miles por punto (.). En los textos 
en inglés, los decimales separados por punto y las unidades de miles por coma. Usar cero al comienzo 
de números menores a una unidad.
 
Citas y referencias bibliográficas
Las citas del texto se escribirán entre comillas. La referencia al texto se escribirá seguidamente y entre 
paréntesis siguiendo el formato internacional APA, es decir: apellido del o los autores, seguido del año 
de publicación y, cuando corresponda, el número de página, de esta manera: (Remy, 1992: 58). Las 
referencias deberán ir ordenadas en la bibliografía siguiendo el orden alfabético de los autores, al 
final del documento. En el caso de los libros, incluirán el apellido paterno e iniciales de o los nombres 
de todos los autores, el año de publicación, el título en cursiva y la información complementaria 
como ciudad y editorial, que permita localizar la fuente del documento en cuestión, de esta manera: 
Remy, J. y Voyé L., 1992. La ville, vers une nouvelle definition. Paris: L’Harmattan. Para los otros tipos 
de publicación (artículos en revistas, documentos oficiales, documentación gris, tesis, referencias en 
internet, entre otros), ver la Guía APA.
 
Envío de documentos
Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico rodrigo.vidal@usach.cl
Los trabajos que sean enviados por correo postal deberán venir en soporte digital dirigidos a Revista 
A+C, Arquitectura y Cultura, Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile, Alameda 
3677, Comuna Estación Central, Santiago, Chile.
 Más información: http://www.arquitecturaycultura.cl
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